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◎井田仁康 大野 新 栗原 久 須賀忠芳 田尻
0寺本 誠 野口 剛 平久江裕司 谷田部玲生
利文 飯島睦子 石本由布子 磯山恭子 井門正美
茨木智志 大野 新 小野智一 加藤公明 熊田偵介
栗原 久 今野日出晴 佐藤秀樹 須賀忠芳 杉浦正和
田尻 高橋健司 外池 中切正人 松岡尚敏
松崎康弘 松本真智子 宮薗 衛 森岡孝文 山根栄次
李 明熙 若生 剛
理事
井田仁康 伊藤純朗 江口勇治 唐木清志 川崎誠司
木村勝彦 桐谷正信 齋藤 佐藤 公 杉田孝之
谷川彰英 丹治達義 誠 年友 彩 中山功一朗
















































〒112孜8610 東京都文京区大塚2-1 -1 お茶の水女子大学附属中学校 寺本誠
teramoto@ftocha.ac.jp 
とする。
(9) 投稿を希望する者は， 6月末日までに上記あて先まで事前に連絡をする。
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